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Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perubahan memori jangka pendek pada 
Orang Dengan Demensia (ODD) melalui senam A-Pik. Metode yang digunakan adalah pre 
eksperimental dengan desain penelitian One-Group Pretest-Posttest Design. Sampel dalam 
penelitian ini yaitu orang dengan demensia sebanyak 22 orang. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan Purposive sampling. Instrumen yang digunakan berupa uji tes 
memori yang bernama Scenery Picture Memori Test (SPMT). Analisis data menggunakan 
Paired Sample t-Test untuk menguji pengaruh terhadap memori jangka pendek. Hasil 
analisis data menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap memori jangka 
pendek (Sig.=0.00). Jadi dapat disimpulkan bahwa memori jangka pendek dapat 
ditingkatkan dengan melakukan aktivitas fisik salah satunya senam A-Pik (Anti Pikun). 
Rekomendasi dari penelitian ini yaitu diharapkan untuk mencari jumlah responden 
yang lebih banyak agar adanya kelompok kontrol.  
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This research aims at finding out short-term memory changes in people with 
dementia through the A-Pik exercise. The method employed was a pre-experimental 
method with a one-group pretest-posttest design research design. The sample in 
this research was 22 people with dementia, while the technique used in sampling 
was purposive sampling. The instrument employed in this research was a memory 
test called the Scenery Picture Memory Test (SPMT). In the data analysis, the 
paired sample t-test was used to test the effect on short-term memory. The results 
of data analysis showed that there was a significant effect on short-term memory 
(Sig. = 0.00). Therefore, it can be concluded that short-term memory could be 
improved by doing physical activities such as A-Pik (Antidementia) exercise. As a 
recommendation, it is expected to find a larger number of respondents so that there 
is a control group. 
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